
































④アランフェスは , 新しく文化遺産に導入された Cultural Landscape として , 新規に登録され , その中には , 登録
リストの偏りを是正するために提案された「土地の人間の共存（Human Coexistence with the Land）」のテーマ
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告書は，1992 年 10 月にフランス環境省の招聘に
よりラ・プティ・ピエールにて開催された専門家

















































































































Be outstanding examples representing 
signiﬁcant ongoing geological processes, 
biological evaluation and man’s interaction with 
his natural environment; as distinct from the 
periods of the earth’s development, this focusses 
upon ongoing processes in the development of 
communities, of plants and animals, landforms 
and marine and fresh water bodies.
Contain superlative natural phenomena, 
formations or features, for instance, outstanding 
examples of the most important ecosystems, 
areas of exceptional naural beauty or 
exceptional combinations of natural and 
cultural elements.
1992-1997
Be outstanding examples representing 
signiﬁcant on-going ecological and biological 
processes in the evolution and development of 
terrestrial, fresh water, coastal and marine 
ecosystems and communities of plants and 
animals.
Contain superlative natural phenomena or areas 
of exceptional natural beauty and aesthetic 
importance
表 2　Cultural landscape expert meetings 1992-2001
1 Oct. 1992 Expert group pm Cultural Landscapes （France）
2 Oct. 1993 International Expert Meeting on “Cultural Landscapes of Outstanding Universal Value”
（37） 
（Germany）
3 Nov. 1994 Expert Meeting on Routes as Part of Cultural Heritage（38） （Spain）
4 Sep. 1994 Heritage Canals（39） （Canada）
5 Apr. 1995 Asia-paciﬁc Workshop on Associative Cultural Landscapes（40） （Australia）
6 Mar-Apr. 1995 Asia Rice Culture and its Terraced Landscapes. Regional thematic study meeting
（41） 
（Philippines）
7 Apr. 1996 Expert meeting on European Cultural Landscapes of Outstanding Universal value
（42）. 
（Austria） 
8 May 1998 Expert meeting on Cultural Landscapes of the Andean region（43） （Peru）
9 Mar. 1999 Expert meeting on Cultural landscapes of Africa（44） （Kenya）
10 Jun 1999 Expert meeting on Management Guidelines for Cultural landscapes（45） （Slovenská） 
11 Oct. 1999 Expert meetings on Cultural Landscapes in Eastern Europe（46） （Poland）
12 Feb. 2000 Synthesis report of the Seminar on Natural Heritafe in the Caribbean（47）, （Suriname）
13 Sep. 2000 Expert meeting on Cultural Landscapes in Central America（48）（Costa Rica） 
14 Jun. 2000 the Regional Thematic Expert Meeting on Potential Natural World Heritage Sites in the Alps（49） （Austria）
15 July 2001 Expert meeting on Cultural Landscapes（50） （Tokay, Hungary）
16 Sep. 2001 Expert meeting on Sacred Mountains of Asia（51） （Japan）
17 Sep. 2001 Expert meeting on Desert Cultural Landscapes and Oasis Systems（52） （Egypt）
表 3　Cultural landscape meetings organized by States Parties
1 Oct. 1998 Monument- sites ‒Cultural landscape Exempliﬁed by the Wachau （Austria）















































1994 年 6 月に，UNESCO 世界遺産センターと































- 文化 - 人類の軌跡」の３次元軸によるテーマに
基づいた登録”といった提案がなされ，1993 年
に“地方文化”が，再確認された（69）。









Coexistence with the Land）」のテーマの下，7つ
の指標（①人々の移動 Movement of Peoples（遊




































































































ICOMOS 会長であった Ańon Feliu, Carmen の
活躍に注目したい。









ている（98）。これらの背景から，Ańon Fel iu , 







ェスの正式登録名称は，The Aranjuez Cultural 
Landscape（ID.No: 1044）である。所在地は，
スペイン国マドリッド州・マドリッド県（99）（北緯












































































































































































































































































り，EU 独自の戦略として，「世界遺産と 2020 




Conservation and protection, ②Sustainable use 



















































































































































た Cultural Landscape として，新規に登録され，
その中には，登録リストの偏りを是正するために
提案された「土地の人間の共存（Human Coexiste
nce with the Land）」のテーマに基づき，7 つの



















（2）新井直樹 , 『地域政策研究』第 11 巻 , 第 2 号 , 2008, 
p39-55
（3）XIII. REVISION OF THE GUIDELINES FOR THE 
IMPLEMENTATION OF THE WORLD HERITAGE 
CONVENTION, Report, Sixteenth Session, World 
Heritage Committee, 7-14 December 1992, Santafe, 
United states of America, p54
（4）Natural Heritage Criteria
（5）The Condition of Integrity
（6）XIII.1　Natural Heritage Criteria, XIII. REVISION 
OF THE GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION 
OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION, Report, 
Sixteenth Session, World Heritage Committee, 7-14 
December 1992, Santafe, United states of America, 
p54
（7）XIII.1　Natural Heritage Criteria,XIII. REVISION 
OF THE GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION 
OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION, Report, 
Sixteenth Session, World Heritage Committee, 7-14 
December 1992, Santafe, United states of America, 
p54
（8）WHC-92/CONF.002/10 Add.　Revis ion of the 
Operational guideline for the Implementation of the 
World Heritage Convention: Report of the Expert 
Group on Cultural Landscapes, La Petite Pierre, 
France （24-26 Oct. 1992）
（9）Report of the Expert Group on Cultural Landscapes, 
La Petite Pierre （France） 24-26 October 1992 ; WHC-
94/CONF-003/INF.13, Paris, 30 November 1994, 
CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION 
OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL 
HERITAGE, WORLD HERITAGE COMMITTEE, 
Eighteenth sess ion , Phuket , Thai land , 12-17 
December 1994
（10）XIII.2.1, XIII.2　Cultural Criteria, XIII. REVISION 
OF THE GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION 
OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION, Report, 
Sixteenth Session, World Heritage Committee, 7-14 
December 1992, Santafe, United states of America, 
p54
（11）WHC-92/CONF, XIII.2.2 , XIII.2 Cultural Criteria, 
XIII. REVISION OF THE GUIDELINES FOR THE 
IMPLEMENTATION OF THE WORLD HERITAGE 
CONVENTION, Report, Sixteenth Session, World 
Heritage Committee, 7-14 December 1992, Santafe, 
United states of America, p55
（12）XIII.2.2 , XIII.2　Cultural Criteria, XIII. REVISION 
OF THE GUIDELINES FOR THE IMP-LEMENTATION 
OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION, Report, 
Sixteenth Session, World Heritage Committee, 7-14 
December 1992, Santafe, United states of America, 
p55
（13）XIII.2.3 , XIII.2　Cultural Criteria, XIII. REVISION 
OF THE GUIDELINES FOR THE IMP-LEMENTATION 
OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION, Report, 
Sixteenth Session, World Heritage Committee, 7-14 
December 1992, Santafe, United states of America, 
p55
（14）The modiﬁed criteria will be applied in identifying 
and evaluating cultural landscapes for the World 
Heritage List;
（15）The German Proposa l for amendments to 
paragraph 24 （b）（ⅱ） and the new paragraph 37 
will be incorporated in the Operational Guidelines;
（16）In view of the relationship of many cultural 
landscapes to the maintenance of ecosystem 
processes and biological proposals for inscribing 
such sites needs to be kept in mind. In this regard, 
IUCN has oﬀered to assist ICOMOS in landscapes 
evaluations;
（17）It is essential to ensure that cultural landscapes 
nominated for the world Heritage List meet the 
highest standards of universal significance and 
integrity that  character ize s i tes inscr ibed 
previously under natural and cultural criteria;
（18）The states parties should be informed of the new 
criteria and be asked to submit Tentative List of 
Cultural landscapes in accordance with paragraph 
7 of the Operational Guideline;
（19）The center is requested to convene a group of 
experts on the tentative lists and related issue 
（illustrations, examples and specific revision 
requested by these criteria）, and reported back to 
the seventeenth session of the Bureau.
（20）Outstanding universal value
（21）The combined works of nature and man of 
outstanding universal value
（22）日本語訳は，「世界遺産の文化的景観 - 保全・管理の
ためのハンドブック World Heritage paper シリーズ
26」, 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所
発行 , 2015, p28, に準拠した。
（23）i） The most easily identifiables is the clearly 
d e f i n ed l a nd s c ap e d e s i gn ed and c r e a t e d 
intentionally by man. This embraces garden and 
parkland landscapes constructed for aesthetic 
r easons wh i ch a re o f t en （but no t a lways） 
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associated with religious or other monumental 
buildings and ensembles.
（24）ii） The second category is the organically evolved 
land scape. This results from an initial social, 
economic , administrat ive , and/or re l ig ious 
imperative and has developed its present from by 
association with and in response to its natural 
environment. Such land scapes reﬂect that process 
of evolution in their form and component features. 
They fall into two sub-categories: ・a relict （or 
fossil ）landscape is one in which retains and active 
soc ia l ro le in contemporary soc iety c lose ly 
associated with the traditional way of life, and in 
which the evolutionary process is still in progress. 
At the same time it exhibits significant material 
evidence of its evolution over time. 
（25）iii）The final category is the associative cultural 
landscape. The inclusion of such landscapes on the 
World Heritage List is justifiable by virtue of the 
powerful religious, artistic or cultural associations 
of the natural element rather than material cultural 
evidence, which may be insignificant or even 
absent.
（26）II.A Deﬁnition of World Heritage,45. Cultural and 
natural heritage are deﬁned in Articles 1 and 2 of 
the World Heritage Convention.  Article 1:For the 
purposes of this Convention, the following shall be 
considered as "cultural heritage";- monuments: 
arch i tectura l works , works o f monumenta l 
sculpture and painting, elements or structures of 
an archaeological nature , inscript ions , cave 
dwellings and combinations of features, which are 
of Outstanding Universal Value from the point of 
view of history, art or science; 
- groups of bui ld ings : groups of separate or 
connected bui ldings which, because of their 
architecture, their homogeneity or their place in 
the landscape, are of Outstanding Universal Value 
from the point of view of history, art or science;
- sites: works of man or the combined works of 
n a t u r e a n d o f m a n , a n d a r e a s i n c l u d i n g 
archaeological sites which are of Outstanding 
Universal Value from the historical, aesthetic, 
ethnological or anthropological points of view.
（27）Cultural landscapes, 47.Cultural landscapes are 
cultural properties and represent the "combined 
works of nature and of man" designated in Article 
1 of the Convention. They are illustrative of the 
evolution of human society and settlement over 
time, under the inﬂuence of the physical constraints 
and/or opportunities presented by their natural 
environment and of successive social, economic and 
cultural forces , both external and internal . ; 
Operational Guidelines for the Implementation of 
the World Heritage Convention, WHC/2/Revised, 
February1994, WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris, 13 
October 1994
（28）1994 年から，1995 年，1996 年，2005 年と 3 度の大
きな改定があった。
（29）WHC.15/01, 8 July 2015, Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention, 
30COM.11, p10-11
（30）WHC.15/01, 8 July 2015, Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention, 
30COM.11, p11
（31）Dr. Mechitild Rossler, Prepared for the FAO 
Workshop and steering Committee Meeting of the 
GIAHS projects: Globally Important Ingenious 
Agricultural Heritage Systems, UNESCO, 
（32）“Man’s interaction with his natural environment”
（33）“exceptional combinations of natural and cultural 
elements”
（34）Dr. Mechitild Rossler, Prepared for the FAO 
Workshop and steering Committee Meeting of the 
GIAHS projects: Globally Important Ingenious 
Agricultural Heritage Systems, UNESCO, p6 では，




（35）Dr. Mechitild Rossler, Prepared for the FAO 
Workshop and steering Committee Meeting of the 
GIAHS projects: Globally Important Ingenious 
Agricultural Heritage Systems, UNESCO, p7
（36）Dr. Mechitild Rossler, Prepared for the FAO 
Workshop and steering Committee Meeting of the 
GIAHS projects: Globally Important Ingenious 
Agricultural Heritage Systems, UNESCO, p6
（37）WHC -93/CONF .002/ INF .4, R ep o r t o f t h e 
In ternat i ona l Exper t Meet ing on Cu l tura l 
Landscapes of Outstanding Universal Value. 
Templin, Germany, 12-17 October 1993
（38）WHC-94/CONF.003/INF.10, Information Document 
on Heritage Canals, Canada, September 1994
（39）WHC -94/CONF .003/ INF .13R ep o r t o f t h e 
International Expert Meeting on Routes as Part of 
the Cultural Heritage, Spain, November 1994
（40）WHC-95/CONF.203/INF.9, Report of the Asia 
Pac i f i c Workshop on Assoc ia t ive Cu l tura l 
Landscapes, Australia, 27-29 April 1995
（41）WHC-95/CONF.203/INF.8, Asian Rice Culture and 
its Terraced landscapes. Report of the regional 
thematic study meeting, Philippines, 28 March-4 
April 1995
（42）WHC-96/CONF.202/INF.10, Report on the Expert 
meeting on European Cultural landscapes of 
Outstanding Universal value, Vienna, Austria 21 
April 1996
（43）WHC-98/CONF.203/INF.8, Report of the Regional 
Thematic Meeting on Cultural Landscapes in the 
Andes, Aquipa/Chivay, Peru, 17-22May 1998
（44）WHC-99/CONF.204/INF.4, Synthetic Report of the 
Expert meeting on Cultural landscape in Africa, 10-
14 March 1999, Kenya
（45）WHC-99/CONF.204?INF.16, Synthesis Reports of 
the Expert Meeting on Management Guideline for 
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Cultural landscapes, Banska Stiavnica, Slovenská, 
1-4 June 1999
（46）WHC-99/CONF.209/INF.14, report on the Regional 
Thematic Expart Meeting on Cultural landscapes 
i n Ea s t e rn Eu r ope , B i a l y s t ok , P o l a nd , 29 
September-3 October 1999
（47）WHC-2000/CONF.204/WEB.1, Synthesis Report of 
the Seminar on Natural Heritage in the Caribbean, 
Paramaribo, Suriname, 18-20 February 2000
（48）WHC-2000/CONF.204/WEB.4, Report o f the 
regional Thematic Meeting on cultural landscapes 
in Central America Sanjose, costa Rica, 26-29 
September 2000
（49）WHC-2000/CONF/.204/WEB.2, Report of the 
Regional Thematic Expert Meeting on Potential 
Natural World Heritage Sites in the Alps
（50）Report of Thematic Meeting on Vineyard Cultural 
Landscapes, Tokai, 11-14 July 2001
（51）Repor t o f the Exper t mee t ing on Sacred 
Mountains in Asia, JAPN, 4-10 September 2001
（52）Repor t o f the Exper t Meet ing on Deser t 
Landscapes and Oasis Systems, Oasis kharga 
Egypt, 23-26 September 2001
（53）WHC-2000/CONF.204/WEB.4, Synthesis Report of 
the Meeting on “Cultural Landscapes: Concept and 
Implementation”, Catania, Italy, 8-11 March 2000
（54）Schor feide, Germany
（55）WHC-93/CONF.002/INF.4, International Expart 
Meeting on "Cultural Landscapes of Outstanding 
Universal Value", Schorfheide, Garmany 1993
（56）Action Plan for the Future
（57）WHC -93/CONF .002/ INF .4, R ep o r t o f t h e 
International Conference on Cultural Landscapes, 
Germany, 
（58）WHC/ -93/CONF .002/9Examina t i on o f t he 
application of the revised Cultural Criteria of the 
operational Guidelines for the inclusion of Cultural 
Landscapes on the World Heritage List
（59）Dr. Mechitild Rossler, Prepared for the FAO 
Workshop and steering Committee Meeting of the 
GIAHS projects: Globally Important Ingenious 
Agricultural Heritage Systems, UNESCO, p6
（60）WHC-93/INF.4, Paris, Nobvember, 1993, World 
Her i tage Commit tee seventeenth Sess i on , 
Cartagena, Colombia 6-11 December 1993
（61）World Heritage Cultural Landscapes A Handbook 
for Conservation and Management, World Heritage 
Papers, No26, ANNEX IV, p132
　　Expert Meeting on the “Global Strategy” and the-
matic Studies for a representative World Heritage 
List UNESCO Headquarters, 20-22 June 1994
（62）WHC-93/INF.4, paris, November 1993, Information 
Document on item 11 of Provisional Agenda: Report 
of the International Expart Meeting on Cultura 
Landscapes of Outstanding Universal Value, 
Templin, Germany, 12 -17 October 1993, p8
（63）Expert Meeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative World 
Heritage List, WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris, 13 
October 1994, 
（64）Expert Meeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative World 
Heritage List, WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris, 13 
October 1994, 
（65）Expert Meeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative World 
Heritage List, WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris, 13 
October 1994, p2-3
（66）Expert Meeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative World 
Heritage List, WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris, 13 
October 1994, p1
（67）Expert Meeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative World 
Heritage List, WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris, 13 
October 1994, p2
（68）Expert Meeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative World 
Heritage List, WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris, 13 
October 1994, p2
（69）Expert Meeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative World 
Heritage List, WHC-94/CONF.003/INF.6, UNESCO 
Headquarters, 20-22 June 1994, Paris, 13 October 
1994, WORLD HERITAGE COMMITTEE, Eighteenth 
session, Phuket, Thailand, 12-17 November 1994
（70）Item 10: Progress report on the preparation of 
Global Strategy fpr a representative world Heritage 
List , WHC-94/CONF.003/15, Paris , 20 October 
1994
（71）WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris 13 Oct 1994, 
ExpartMeeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative world 
heritage List （UNESCO HeadQuarters, 20-22 June 
1994）
（72）WHC-94 /CONF.003/16
（73）First meeting, 20-22　June 1994
（74） Expert meeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative world 
Heritage List, UNESCO, Headquaters, 20-22 June 
1994, WHC-94/CONF.003/INF.6 Paris.13 October 
1994
（75）WHC-94/CONF.003/16,31 January 1995, World 
Heritage Committee Eighteenth session Phuket, 
Thailand, 12-17 December 1994, p41-42
（76）Conceptual framework for “a global study, in 
order to advance in defining a concept and a 
methodology
（77）WHC-94/CONF.003/16,31 January 1995, World 
Heritage Committee Eighteenth session Phuket, 
Thailand, 12-17 December 1994, p41-42
（78）World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002, 
World Heritage Paper 6, UNESCO, 2004 







（81）Globally Important Agricultural Heritage Systems 
（GIAHS）, 
（82）Sustainable development: Convention on Biological 
Diversity , Report of the Second Committee , 
Rapporteur: Ms. Vanessa Gomes （Portugal）, the 
report of the Second Committee, General Assembly, 
（83）A/61/422/Add.6 （3.0299）, 13 December 2006 ; 
61/203. International year of Biodiversity, 2010, 
Resolution adopted by General Assembly on 20 
December 2006, A/RES/61/203, Sixty-ﬁrst session, 
agenda item 53（f）, 19 January 2007
（84）IMPLEMENTATION STRATEGY FOR 
INTERNATIONA YEAR OF BIODIVERSITY- 
2010, Secretariat of the Convention on Biological 
Diversity （CBD）, p10-14
（85）Statement and Recommendations from the 
UNESCO International Year of Biodiversity Science 
Policy Conference, UNESCO Headquarters, Paris, 
25-29 January 2010 ; Report by The Director-
Genera l on the Fo l low-up to Dec is ions and 
Resolutions adopted by the Executive Board and 
the General Conference at their Previous Session, 
185EX/5, p8-p10 ; 13. Report by the Director -
Genera l on UNESCO’s part ic ipat ion in and 
con t r i bu t i on t o the In t e rna t i ona l Year o f 
B i od iver s i ty （2010）（182 EX/13; 182 EX/71）, 




（87）WHC-95/CONF.203/INF.8, Asian Rice Culture and 
its Terraced landscapes. Report of the regional 
thematic study meeting, Philippines, 28 March-4 
April 1995
（88）WHC-95/CONF.203/INF.9, Report of the Asia 
Pac i f i c Workshop on Assoc ia t ive Cu l tura l 
Landscapes, Australia, 27-29 April 1995
（89）XIII.2.1, XIII.2　Cultural Criteria, XIII. REVISION 
OF THE GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION 
OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION, Report, 
Sixteenth Session, World Heritage Committee, 7-14 
December 1992, Santafe, United states of America, 
p54
（90）WHC-93/CONF.002/INF.4, International Expart 
Meeting on "Cultural Landscapes of Outstanding 
Universal Value", Schorfheide, Garmany 1993
（91）Work Shop 3: Socio-economic aspects of Cultural 
landscapes, WHC-93/CONF.002/INF.4, International 
Expart Meeting on "Cultural Landscapes of 
Outstanding Universal Value" , Schorfheide , 
Garmany 1993, p6
（92）WHC-93/CONF.002/INF.4, International Expart 
Meeting on “Cultural Landscapes of Outstanding 
Universal Value”, Schorfheide, Garmany 1993
（93）WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris 13 Oct 1994, 
ExpartMeeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative world 
heritage List （UNESCO HeadQuarters, 20-22 June 
1994）
（94）WHC.94 /CONF.003 /16
（95）WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris, 13 Oct Expert 
Meeting on the “Global Strategy” and Thematic 
Studies for a representative World Heritage List, 
（UNESCO Headquarters 20-22 June 1994）
（96）WHC -94/CONF .003/ INF .13R ep o r t o f t h e 
International Expert Meeting on Routes as Part of 
the Cultural Heritage, Spain, November 1994
（97）Routes of Santiago de Compostela : Camino 
Francés and Routes of Northern Spain
（98）Ańon Feliu, Carmen, Aranjuez :nature, agriculture 
and the art of andscape” Cultural Landscapes of 
Universal Value. Components of Global Strategy. 
Jena; Sttgart; New York: G.Fischer, 1995, pp295-306
（99）Province and Autonomous Community of Madrid
（100）菜園では、新大陸で発見されたものや、世界各国の
珍しい植物や野菜が栽培された。農業遺産については、
ICOMOS 発 行 の The International Day for 
Monuments and Sites, Theme for 2010 ‒ “The 
Heritage of Agriculture”，Celebrate the world’s 
heritage on 18 April 2010!, A contribution to the 
Un i ted Nat i ons 2010 In terna t i ona l Year o f 
Biodiversity を参照。
（101）D. Uribelarreaa, A. Pérez-Gonzáleza, G. Benitob, 
Channel changes in the Jarama and Tagus rivers 
（central Spain） over the past 500 years, 『Quaternary 
Science Reviews』 Volume 22, Issue 20, October 
2003, Pages 2209‒2221, Fluvial response to rapid 
environmental change
（102）The Aranjuez Declaration Network for culture 
and heritage: the Council of Europe’s Cultural 
Routes- making transnational connections work,29-
30 October 2015
（103）Nomination File No.1044, WHC Nomination 
Documentation, NAME: Aranjuez Cultural Landscape, 
DATE OF INSCRIPTION: 16th December 2001, 
STATE PARTY: SPAIN ; Advisory Body Evaluation 
（ICOMOS）, 2001
（104）Aranjuez （Spain） No 1044, Advisory Body Evaluation 
（ICOMOS）, 2001
（105）Nomination File No.1044, WHC Nomination 
Documentation, NAME: Aranjuez Cultural Landscape, 
DATE OF INSCRIPTION: 16th December 2001, 
STATE PARTY: SPAIN
（106）Periodic Reporting, Section II, 2014
（107）Periodic Reporting, Section II, 2014
（108）Law 16/1985 dated 25 June, on the Spanish 
historical Heritage （Oﬃcial state Bulletin of 29 June 
1985）, Placio Zarzuela, madrid, 25 June 1985, Juan 
Carlos R, The Minister, Felipe Gonzalez Marquez
（109）The Aranjuez Declaration　Network for culture 
and heritage: the Council of Europe’s Cultural 
Routes- making transnational connections work,29-
30 October 2015
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（110）AGURICULTURE AND HERITAGE “An integral 
managemen t mode l o f Aran juez Cu l t u r a l 
Landscape” Cultural Heritage and The EU -2020 
STRATEGY- TOWARDS AN INTEGRATED 
APPROACH, 13-14th NOVEMBER, V i ln ius , 
Municipality of Aranjuez, Maria del Pozo Lopez
（111）Periodic Report- Section II, Aranjuez Cutural 
Landscape Word Heritage Committee,
（112）2-3, Attributes expressing the Outstanding 
Universal Value per criterion
（113）4. Protection, Management and Monitoring of the 
Property
（114）4.1.2, Are the boundaries of the World Heritage 
property adequate to maintain the property’s 
Outstanding Universal Value but they could be 
improved.
（115）4.1.3 Are the buffer zone of the world Heritage 
property adequate to maintain the property’s 




（117）4.2.2 ‒is the Legal framework（i.e. Legislation 
and / or regulation） adequate for maintaining the 
Outstanding Universal Value including conditions 
of Integrity and /or Authenticity of the property?/ 
The legal framework for the maintenance of the 
Outstanding Universal value including conditions of 
authentic ity and /or Integrity of the World 
Heritage property provides and adequate or better 
basis for eﬀective management and protection
（118）WHC-94/CONF.003/INF.6, Paris 13 Oct 1994, 
ExpartMeeting on the “Global Strategy” and 
thematic studies for a representative world 
heritage List （UNESCO HeadQuarters, 20-22 June 
1994）
（119）WHC.94 /CONF.003 /16
（120）World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002, 
World Heritage Paper 6, UNESCO, 2004 






（123）Global ly Important Agricultural Heritage 
Systems （GIAHS）,
